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Abstract:
Background: The color stability of resin cements have a great impact on the
esthetic of ceramic restorations especially laminate veneers. The purpose of
this study was to evaluate the color stability of a new resin cement (RelyX
Ultimate).
Materials and Methods: In this in vitro study one light cure (RelyX Veneer)
and three dual cure (RelyX Ultimate, RelyX U200 and Panavia F2) resin
cements were used. 10 disc shaped samples for each of the resin cement (total
of40) were made. After immersing the specimens in the distilled water (37"c)
for 24 hours, the initial color was measured using a specfrophotometer
according to the CIE L*a*b* standard system. The specimens were stored in
the accelerated aging machine for 100 hours and then the final color
measurement was performed and the color difference (AE) was calculated.
The data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's tests at a P<0.05
level of significance.
Results: The RelyX Veneer cement showed the most discoloration in
comparison with others. The color change of three other cements were
clinically acceptable and showed no significant differences between each
other.
Conclusion: The color stability of all cements were clinically acceptable
except RelyX Veneer, and there was no significant difference between them
(RelyX Ultimate, RelyX U200 and Panavia F2).
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